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飲食費
衣服費
住居・光熱費
うち家 賃
電気・ガス代
その他
家具・什器費
うち家 具
その他家庭用品費と維持費
医療費
運輸・通信費
教育・文化費
その他
計
Anuarul Statistic al Retublicii Socialiste Directia Centrala de Statistic孟，
Romania. 
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賃銀階層別・国営企業労働者構成比
I 1970 1 
表18
1979 
~1.100 レイ 62.7 27.3 。
1. 10l~1.500 23.4 37.7 20.3 9.22 
1.501~2.00。 10.1 20.8 44.6 14.8 
2.001~2.500 2.6 8.2 25.8 27.9 
2.501~ 1.2 6.0 9.3 18.4 
1975 1965 銀賃月
100.0 100.0 100.。1 1ふり | 
註 1) 月賃銀1，300レイ以下の賃銀階層比率
2) 月賃銀1.300-1. 500レイの賃銀階層比率
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協同組合組合員及び労働者に適用される報酬・賃銀表
〈縫製，履物，皮革，繊維，木材加工，硝子，建設資材，
化学，ゴム及び非工業的サービス業務のぱあい) (レイ〉
…酬国
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企業所有形別鉱工業生産額構造表20
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鉱
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国会社会主
年
中央所属計義鉱工業
4.4 6.6 89.0 95.6 100.0 1965 
4.2 8.3 87.5 95.8 100.0 1970 
3.8 7.2 89.0 96.2 100.0 1975 
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門部
100 100 100 
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Economia Rom!niei intre anii 1944-1959 CBucure~ti. 1959) p. 338. 
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??、?????????????????????、
??? ー ? ??? ????? ? ?????
? ?
??????ー????????????????????????
1955 
燃 料 128 174 253 300 
機械製造・金属加工 206 380 618 849 1，140 
化 学 132 170 282 325 356 
建設材料(含採取〉 100 190 300 520 420 550 
窯 業 100 204 300 256 275 380 
木材伐採・加工 100 187 430 735 1，000 1，060 
綾 系住 100 163 230 345 360 396 
皮 革・履 物 100 178 312 463 666 1，246 
食 品 100 132 147 163 164 165 
印 思リ 132 144 138 242 200 
計 10 138 169 208 221 240 
1954 
年次別・部門別国営地域企業生産増加率
I 1950 I 1951 I 19臼 I1953 I 
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表21:同じ (p.334) 
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部門別手工業者協同組合数及び組合員数(1955年〉
1 ií%li'U m 1ï ~lm 1ï1!'{ ~1 サービス業務事協同組合数 組合員数 業体
表23
皮革・履物 127 ( 23.3) 21，579 ( 18.9) 1，240 ( 32.2) 
既 製 服 126 ( 23.1) 29，180 ( 25.5) 1，741 ( 45.2) 
織 維 17 ( 3.1) 3，669 ( 3.2) 43 ( 1.1) 
メ ヤ ス 4 ( 0.7) 1，085 ( 0.9) 8 ( 0.2) 
民 tZk量~ 品 25 ( 4.6) 5，347 ( 4.7) 一〈 一〉
木 材 力日 ヱ 113 ( 20.7) 22，579 ( 19.7) 236 ( 6.1) 
建 設 材 料 5 ( 0.9) 993 ( 0.9) 一〈
金 属 力日 工 88 ( 16.1) 21，886 ( 19.1) 582 ( 15.1) 
化 学 14 ( 2.6) 3，465 ( 3.0) 一〈
窯 業 3 ( 0.5) 684 ( 0.6) 一(
食 品 21 ( 3.8) 3，289 ( 2.9) 一( 一〉
印 席リ 3 ( 0.5) 720 ( 0.6) 一〈
計 546 ( 100.0) 114，476 ( 100.0) 3，850 ( 100.0) 
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表17に同じ。
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??????ー????????????????????????
??
??????ー????????????????????????
1958 
機械製造・金属加工 8.0 19.3 20.4 
イじ 戸寸't 2. 7 5.8 4.6 
民 土Z三色Zr 品 2.7 0.9 0.1 
窯 業 0.7 0.6 0.5 
木 材 力日 工 9.4 15.1 16.9 
織 維 1.8 3.6 4.5 
既 製 月民 56.9 35.1 34.5 
皮 革 . 履 物 12.1 12.1 10.4 
食 品 7.2 5.3 5.2 
印 原リ 0.7 0.6 0.8 
計 〈うち，その他〕 100.0(0.5) 100.0(1.6) 100.0(2.1) 
年次別・部門別・手工業者協同組合生産構造
I 1950 I 附門
表24
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表21に同じ (p.343) 
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1958 
機械製造・金属加工 100 875 1，420 
化 学 100 859 1， 000 
窯 業 100 284 350 
木材伐採・加工 100 558 1， 000 
綴 最住 100 643 1，060 
メ ヤ ス 100 212 555 
誌正 製 ~Ii 100 223 340 
皮 主草 . 履 物 100 347 480 
食 品 100 274 405 
印 席目 100 340 775 
計 100 358 557 
年次}11j・部門別・手工業者協同組合生産額増加率
I 1950 I 1955 
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1980 
手工業生産者協向組合数 568 345 302 409 395 442 
サーピス業務事業体数 2，127 10，463 11，100 12，399 13，200 14，725 
組合員総数 (A) 65，304 110，416 128，534 195，236 279，040 337，211 
体う人ちサー ピス業〕務事業 11，601 67，895 83，930 102，040 121，417 138，220 員数 (B
(B)/(A) 17.8 61. 5 65.3 52.3 43.5 40.2 
年次別手工業者協同組合サービス業務事業体・人員数及び比率
I 1950 I附 I1965 I 1970 I 1975 I 
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業務事業体数及びサービス業務人員
サーピス業務事業体人員
1980(/%19〕60 1960 1970 1980 lmV(9M1〉960 
131. 0 20，303C 29.9) 26，060C 25.5) 34，968C 25.3) 172.2 
570.4 537C 0.8) 3，916C 3.8) 9，431C 6.8) 1，756.2 
65.7 13，621C 20.0) 11，484C 11.3) 10，460( 7.6) 76.8 
246.3 980C 1. 4) 1，635C 1. 6) 3，578C 2.6) 365.1 
363.8 367C 5.4) 986C 1. 0) 2，057C 1. 5) 560.5 
231.1 918C 1. 4) 2，014C 2.0) 3，363C 2.4) 366.3 
201. 6 2，662C 3.9) 5，175C 5.1) 7，509C 5.4) 282.1 
231.1 992C 1. 5) 1， 980C 1. 9) 3，401C 2.5) 342.8 
210.4 1，050C 1. 5) 1，915C 1. 9) 3，371C 2.4) 321. 0 
352.1 1，007C 1. 5) 5，259C 5.2) 9，387C 6.8) 932.2 
-・〈 2，147( 2.1) 5，456( 3.9) 
109.0 16，579C 24.4) 20，628C 20.2) 20，969( 15.2) 126.5 
95.9 2，181C 3.2) 2，250( 2.2) 2，613( 1. 9) 119.8 
150.9 6，698C 9.9) 18， 738( 18. 4) 27，113C 19.6) 404.8 
140.7 67， 895C 100.0) 102，040C 100.0) 138， 220C 100.0) 203.6 
人。
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手工業者協同組合部門別サービス
サーピス業務事業体
1960 1970 1980 
既 製 月E 2， 113( 20.2) 2，233( 18.0) 2，769( 18.8) 
繊維 . 一戸 、y ト 105( 1. 0) 389( 3.1) 599C 4. 1) 
履 物 2，031( 19.4) 1，588( 12.8) 1， 334( 9.1) 
皮 革 205( 2.0) 311( 2.5) 505( 3.4) 
モ ロ ツ コ 皮 80C 0.8) 177( 1. 4) 291( 2.0) 
クリーニング・染物 241C 2.3) 362C 2.9) 557( 3.8) 
木 材 . 家 7日て 321C 3.1) 527C 4.3) 647C 4.4) 
ラジオ・テレビ修理 318C 3.0) 535C 4.3) 735C 5.0) 
時 計 . 宝 石 356C 3.4) 561C 4.5) 749( 5.1) 
その他家庭修 用 288C 2.8) 765C 6.2) 1，014C 6.9) 品個人用品 理
つ ち自動車 -・〉 157く 1. 3) 253C 1. 7) 
理 伝d主喧・ . 美 信廿』・ 1，920C 18.4) 1，886C 15.2) 2，093( 14.2) 
写 真 屋 579( 5.5) 540( 4.4) 555( 3.8) 
そ (J) 他 1， 906C 18. 2) 2，525( 20.4) 2，877C 19.5) 
計 10， 463C 100.0)1 12， 399C 100.0)1 14，725(100・0)
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1955 盟問! 1醐 24，200~ 3，4向 11日師叫
1956 M5lM92M9i 開 8134，111115，213116，07判 92即 5
1957 
1958 同… 3.603! 35. 27 
1959 ~~， ~::I _ ~~~I ~~， ~~~I ~'~~~I ~~， ~~~I 1?， ~:~i ~~， ~~~i ~'~~?11?0， 7~5 
1960 1，106: 1，041 16，5751 1，603i 28，9271 9， 574! 10，153 6，0321 84，974 
1961 刊 1| 剛 1阻弘印何吋「| 1L， 凪抑2371 8， 4371 7九'吋門吋4J|  
1962 4，5421 5871 10，0701 1，2781 22，91 7， 748~ 4，039i 4，3651 55，620 
1963 3，1021 4731 6， 541 9241 13，105! 5，0701 3，6841 2，0781 34，977 
1964 ~， ~:61 ~~~I~' ~571 1， ~02i 1~， ~2~i ~， OO~i 3， ~~~I 3， ~771 38，724 
1965 
100.0 
1131 100.0 
32. 7 
140)1 
競12lf;l
語甥可1司 31.71 36戸 0.6[ 41. 2¥ 35.41 回 9! 62.51 
資料 AnuarulStatistic al Republicii S町 ialisteRoma附ia.196. pp. 220-221. 
表28 年次別・部門別個人的手工業経営数
|化学|紹|繊維|器製|最高・ 1食品金属加工
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年次別・個人的手工業経営従業者種類
|所有者及び家族 被雇用者|見習い員| 計
1955 126，391 (98.0) 1，633 ( 1.3) 980 ( 0.8) 129，004 (100.0) 
1956 136，181 (97.7) 2，021 ( 1.4) 1，183 (0.8) 139， 385 (100.0) 
1957 141，337 (94.1) 3，710 ( 2.5) 5，224 ( 3.5) 150，271 (100.0) 
1958 136，508 (95.0) 2，581 ( 1.8) 4，623 ( 3.2) 143， 712 (100.0) 
1959 104，637 (96.1) 1，222 ( 1.1) 2，986 (2.7) 108，845 (100.0) 
1960 88，057 (96.5) 615 ( 0.7) 2，567 (2.8) 91，239 (100.0) 
1961 78，491 (97.0) 349 ( 0.4) 2，045 ( 2.5) 80， 885 (100.0) 
1962 57，566 (97.3) 267 ( 0.5) 1，347 ( 2.3) 59， 180 (100.0) 
1963 36，196 (98.6) 一(ー〉 520 ( 1.4) 36，716 (100.0) 
1964 M4(987〕| 一〔ー〉 533 ( 1.3) 40，587 (100.0) 
1965 42，402 (98.1) 一(一〉 483 ( 1.1) 42， 885 (100.0) 
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